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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh struktur 
kepemilikan (kepemilikan manajemen dan kepemilikan instisional), good 
corporate governance (komisaris independen dan komite audit) dan kebijakan 
dividen terhadap nilai perusahaan.
Sampel  penelitian  ini  adalah  perusahaan  manufaktur  yang  terdaftar  di
Bursa  Efek  Indonesia  selama  tahun  2011-2014.Berdasarkan  metode  purposive
sampling,  diperoleh  29  perusahaan  sebagai  sampel  yang  dianalisis.Metoda
statistik  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  regresi  linier
berganda.Sebelum uji asumsi klasik data terlebih dahulu dilakukan uji outlier.
Hasil dari penelitian ini secara uji signifikansi menunjukkan bahwa 
kepemilikan manajemen, kepemilikan instisional, komisaris independen, komite 
audit dan kebijakan dividen sesuai sebagai variabel penjelas terhadap nilai 
perusahaan (PBV).Berdasarkan hasil uji-t menunjukkan bahwa kepemilikan 
manajemen, kepemilikan instisional dan komite audit tidak memberikan pengaruh
signifikan terhadap nilai perusahaan (PBV), sedangkan komisaris independen dan 
kebijakan dividen memberikan pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 
(PBV).
Kata kunci: struktur kepemilikan, good corporate governance, kebijakan dividen 
dan nilai perusahaan (PBV)
ABSTRACT
The purpose of  this  research  is  to  find out  the  influence  of  ownership
structure  (management  ownership  and institutional  ownership),  good corporate
governance  (independent  commissionaire  and  audit  committee)  and  dividend
policy to the firm value. 
The research samples are all manufacturing companies which are listed in 
Indonesia Stock Exchange during the years of 2011-2014. Based on the purposive 
sampling method, 29 companies have been selected as samples. The statistic 
method has been done by using multiple linear regressions; the outlier test has 
been done before the classic assumption test.
The result of the significance test shows that management ownership, 
institutional ownership, independent commissioner, audit committee and dividend 
policy are in accordance with the explanatory variables to the firm value (PBV). 
Based on the result of t test, it shows that management ownership, institutional 
ownership and audit committee do not have any significant influence to the firm 
value (PBV), meanwhile the independent commissioner and dividend policy have 
significant influence to the firm value (PBV).
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